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Ankara’da musiki
İlle opera temsilimiz — Klâsik Türk musikisi 
ye bugünkü medeniyet dünyasına hâkim 
olan musiki — Devlet Konservatuarı 
artistlerinin istidadı ve muvaffakiyeti
Yazan: İZZET MELİH
Puccini'nin operalarını, çocuklu­
ğum da İstanbul’a  gelen İtalyan 
«kum panya» lanndan başlıyarak 
Roma, Paris, V iyasıa ve Berlin ti­
yatro larında bilmem kaç defa din­
lemiş ve, doğrusu, bunlardan biraz 
bıkmıştım. Esasen, aşağı yukarı 
Puccinı ile ayn i ayarda bulunan 
Verdi, Mascagni, Gounod ve Masse- 
net’lerin tatlı, fazla tatlı havaların ı 
dinliyemez hale gelmiştim. Baude­
laire ve V erlaine’in şiirleri y a ­
nında meselâ Paul G eraldy’nin 
Toi et Moi’si ne ise, bestekârla­
rın eserleri de yüksek musikiye, 
Beethoven, W agner ve  Mozart’a 
n is betle odur: Kâinatın müheyyiç
sırlarına ve elim  muammasına do- 
kunamıyan, beşer ruhunun derin 
karanlıklarına giremiyen, sathî, ko­
lay, hoş bir san’a t .. .  Artık ne 
Tosca’dan, ne Bohême'den, ne de 
Madame Butterfly’den zevk alıyor­
dum. Fakat geçen akşam , Ankara 
Ha] kevin d e gördüğüm Madame 
Butterfly, bu tarz musikiden bezgin 
olan gönlümü, gençlikte ilk heves ve 
ilk aşkın uyandırdığı raşe ile sars­
tı: Kırk senedenberi yabancı ağ ız­
lardan dinlediğim nağm eleri bu se­
fer kendi dilim de, Türk sesleriyle 
duyuyordum; sahnedeki genç artist­
ler, yarınki Türk opéras-nı, Türk 
dramını ve komedisini hazırlıyan 
Devlet K onservatuarının talebesi, 
yüzünü garp medeniyetine çevirmiş 
olan vatanımın san’at mübeşşirleri 
id i!
* * *
Güç beğenen, her şeye kusur bul­
mak istiyen bir kimse d iyebilir k i: 
Bu oyuna fazla ehemmiyet veriliyor. 
Mesele, yabancı bir eserin tercüme­
sinden, bir ecnebi operasının tem­
silinden ibaret değil m idir? Bu de­
rece övünecek ne var? Hem, bizim 
musikimiz yok mu? T ab iî «m ey­
hane fasıllarından» bahsetm iyorum; 
lâkin on yedinci asrın sonunda Itrî, 
Hafız Post, Seyyid  Nuh, on doku­
zuncu asrın başında Üçüncü Selim, 
Sadullah ağa, İsmail Dede ve Şakir 
ağa, Abdiilâziz saltanatının son se­
nelerinde Hacı A rif bey, tekmil 
bu güzide bestekârlar Türk musi­
kisini yükseklere çıkarm am ışlar 
m ıdır?
işte, Türk musikisi ve umumiyet­
le musiki bahsi daim a böyle karış­
tırılır!... Dün akşam, Radyo Evinde 
bir m illî klâsik musikî konserinde 
bulundum. Şark ve garp musikile­
rini lâyık iyîe bilen, san’atkâr Mesud 
Cemil’in meharetle idare ettiği altı 
sazende ve kadın, erkek yirm i üç 
hanende, Kassam Zade, Kara İs­
mail ağa, Hafız Post, A rif ve Şevki 
bevlerin beste, semai ve şarkılarını 
çalıp okudular.
Aşk ve arzu nağm elerinde bile 
geniş nefes aîam ıyan, köçek hava­
larında bile neşesi, şetareti çok sür- 
miyen bu hazin ve meftur musiki­
mizi dinlerken Halkevindeki mu- 
samereyi düşünüyor ve kendi kendi­
me şu mülâhazaları yürütüyordum:
Biz, Türkler, hele eski zamanın 
Boğaziçi mehtap âlem lerine yetiş­
miş olanlarımız, mazinin haremli, İs­
lâm âlemine ve mütevekkil şark hül­
yasına yaraşan (m onodik) tek sesli 
ahenklerden zevk alab iliriz ; duygu­
muzda gençlik hâtıralarım ız, kadîm  
irsiyetlerim iz vard ır; (nasıl k i bir 
Japonyah, bir Hindiçirıîli, tek sesli 
m illî musikisini sever, an lar ve m a­
nalı bu lur;) ve şüphesiz, düne aid  
her kıymetli eser gibi, k lâsik musi­
kimiz de muhafaza edilmeli, müm­
kün olduğu kadar mükemmel ça- 
Iınmalıdır. Ancak, şimdi musikide­
ki gayemiz, mahallî çerçeveden çı­
karak, yalnız bizim tattığım ız mah- 
dud neşideleri aşarak, cihana şamil, 
çok sesli ve «harmonise» bir musi­
kiye, bugünkü medenî dünyaya 
hâkim olan musikiye varm aktır: 
Teşbih "tamamen doğru değilse de, 
canlı ve beşerî olmıyan «hüsnühat» - 
tan, ifadesi ve ilham ı dar olan çi­
nilerden resim ve heykele gittiğimiz 
gibi, denebilir...
O halde, yeni Türk musikişinası, 
«harmonie, contrepoint, fugue, 
orchestration» ve saireyi öğrene­
cek, garp üstadlannın eserlerini an- 
lıyarafe sevecek ve kusursuz çala­
caktır. Bu ilk merhale, ünsiyet, v e  
meşk devresidir k i ne kadar süre­
ceği belli olm az; yetişecek kab iliyet­
lere, doğacak şahsiyetlere bakar.
San 'at pek çetin ve pek m üğlâktır; 
uzun zamanlara, nesilden nesile ge­
çen tekâmüllere bağlıdır. F akat 
yukarıda isimleri sayılan yüksek 
bestekârlarım ızın m evcudiyeti gös­
terir k i Türklerin musikiye istidad- 
ları ananevi ve kuvvetlidir. B it gün, 
gene bir Itrî, bir İsmail Dede 
m eydana çıkacak, bu sefer, garp 
musikisi usuliyle «sonate» 1er, 
«symphonie» 1er, opera ve  baletler 
yaratacaktır ve bu yeni Itrî, yeni 
İsmail Dede, umumî musiki ile be­
raber eski musikimizde, hattâ halk 
şarkılarım ızda ve m illî «fo lk lo re»- 
umuzdaki zengin «m élodie» leri b ile­
ceği, daha doğrusu bilmesi lâzım  
geleceği için, hüviyeti, vatanının 
irfan ve san’a t  m azisiyle ve  yurdu­
nun güneş, renk ve kokusiyle yoğu- 
rulacağı için, eserleri hem Türk 
hem de cihanşumül o lacaktır: 
Chopin Lehli, Rimsky - Korsakoff 
Tchaikowski ve Borodine Rus, Liszt 
M acar, W agner Alman, Granados 
İspanyol dam galarını taşırlar, amma 
bunların musikisi tekmil beşeriyete 
hitab eder, arzın her köşesinde, 
hassas ve mütekâmil her ruha lezzet 
ve heyecan verir.
Kısa kesmeğe mecbur olduğum 
bu sebeplerden dolayı, hem Mesud 
Cemil’in m aziyi tevsik ve muhafaza 
yolundaki gayTet ve itinasını takdir 
ettiğimiz gibi ileriy i hazırlıyan 
Devlet Konservatuarının çalışm ala­
rını alk ışhyarak bu sâyin ilk  seme­
resine, Madame Butterfly operası­
nın temsiline vaadh bir müjdeci 
o larak bakar ve ehemmiyet veririz. 
Bahusus ki bu talebe tecrübesi başlı 
başına güzeldi:
Ferid A lnar’m idaresindeki or­
kestra iyi, dekor ve elbiseler hoş­
tu ; artistler şevk ve d ikkatle oynu­
yorlardı. Uzun ve güç rolünde 
Mesude Çağlıyan ’ın ahenkli, berrak, 
tesirli sesine, hele Japon kızının saf. 
çocukça ruhundaki sevgi galeyanını 
ve ümidsizlik faciasını ince bir 
üslûb ile yaşatan yüzüne, hareketle­
rine ve edalarına (yan i dram atik 
san’atın a ) hayran oldum. Zaten 
Neşriyat Kongresi esnasında Konser­
vatuar’da verilen bir oyunda dahi 
d ikkat etmiştim: Genç san a tk â r la ­
rımız «geste» ve «m im ique» husus­
larında çok ileri gitmişlerdir. O d e ­
recede ki Madame Butterfly’da, 
«figurant» ların bile tavır ve sim a­
ları canlı ve manalı idi. Sahne terti­
binde ve bilhassa bu «tem aşa 
san’atı»  sabasında Prof. Cari j 
Ebert’in emeği ve m uvaffakiyeti! 
medhedilmeğe şayandır.
—  Ankara, 21 haziran 1941 —
İzzet Melih
Tashih — Bir, iki kelime veya bir 
salamı atlanmasile son makalelerimde 
bam yanlışlar kaldığını gördüm. Kari­
lerimden Öşür diler, metinlerimi dü­
zeltir ve tamamlarım:
1 — (3 haziran tarihli yazım:) 
Cinq - Mars adlı eser, Hugo’nun değil 
A. de Vigny’nindir. Ben asıl, tarihî 
roman nümün esi olarak Hugo’nun 
Nötre - Dame de Paris'sin! zikredecek- 
tim.
2 — (17 haziran tarihli yazan:) 
Şair, sadrâzam Koca Ragıp paşaya 
aid fıkra şöyle olacaktır: Kaça Ragıp 
paşayı, Birinci Mahmud zamanında 
Reisülküttap, yani Hariciye Nazın 
olan Tavukçuzade Mustafa efendi ye­
tiştirmiştir. Paşanın sadrazamlığı 
üçüncü Osman ve Mustafa-yi Salis 
devirlerindedir. (Mustafa efendi, Ru- 
melihisarmdaki Kayalar sırtlarından 
denize kadar1 inen malikânesinde ki­
bar ve muhteşem bir ömür sürmüş, 
garp usuliyle haricî siyasetimizi İdare 
etmiş, münevver bir zattı.) İ. M.
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